





















































































































dinámicas! lúdicas.! Todo!ello! para! conseguir! una! vinculación!especial! con! los! usuarios,! incentivar! un!
cambio! de! comportamiento! o! transmitir! un! mensaje! o! contenido.! Es! decir,! crear! una! experiencia!
significativa!y!motivadora!(Inma!Marín!y!Esther!Hierro.!2013).!










El! uso! de! técnicas! lúdicas! ayuda! a! crear! un! mayor! compromiso! entre! los! miembros! de! una!
comunidad.!La!implementación!de!estrategias!de!gamificación!bien!desarrolladas!pueden!lograr!que!los!
trabajadores!de!una!empresa!participen!de!manera!proactiva!en!acciones!que!generalmente!requieren!
























Se! lleva! intentado!minimizar! el! riesgo! de! sufrir! lesiones! osteomusculares! desde! hace! años,! a!
través!de!la!actualización!de!protocolos!de!movilización!de!pacientes,! introduciendo!ayudas!técnicas!









Reales! Decretos! de! desarrollo! de! dicha! norma,! hablan! de! la! formación! y! la! información! como!
obligaciones!empresariales.!La!Ley!31/1995,!de!8!de!noviembre,!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales!en!
su!artículo!19!habla!del!cumplimiento!del!deber!de!protección!por!parte!del!empresario,!quién!deberá!









con! la! prevención! de! riesgos! laborales.! Además,! según! la! VII! Encuesta! Nacional! de! Condiciones! de!
Trabajo!de!2011,!el!57,2%!de!los!trabajadores!señala!que!ha!recibido!formación!e!información!sobre!los!
riesgos!para!su!salud!y!seguridad!relacionados!con!el!trabajo.!La!comparación!de!estos!datos!obtenidos!
con! la! VI! Encuesta! Nacional! de! Condiciones! de! Trabajo,! muestra! un! incremento! de! esta! actividad!
formativa,!ya!que!en!2007!el!49,8%!de!los!trabajadores!indicó!haber!recibido!formación!o!información!







La! Directiva! Marco! 89/391/CEE! (Unión! Europea,! 1989),! y! todas! las! Directivas! específicas!
derivadas!de!esta,!hacen!referencia!a!la!formación!e!información!de!los!trabajadores,!considerando!que!











temporal! de! millones! de! trabajadores,! suponen! unos! costes! muy! altos! en! términos! humanos! y!




muere! a! causa! de! accidentes! o! enfermedades! relacionadas! con! el! trabajo,! cada! 15! segundos! 153!
trabajadores!tienen!un!accidente! laboral!y!cada!día!mueren!6.300!personas!a!causa!de!accidentes!o!
enfermedades!relacionadas!con!el!trabajo!(más!de!2,3!millones!de!muertes!por!año).!!

































































estudio!exhaustivo!de! todos! los!aspectos!que!entrañan! la!gamificación.!Se!ha!realizado!una!revisión!
extensa!de!gran!parte!de!la!bibliografía!que!existe!sobre!la!técnica,!tanto!en!España!como!en!Estados!
Unidos;!un!repaso!por!las!opiniones!de!los!expertos!más!influyentes!en!la!materia;!la!realización!de!un!















un! usuario! entra! en! una! zona! de! “peligro”,! premia! el! trabajo! extra,! aporta! una! medida! clara! del!
desempeño!de!cada!participante!y!propone!vías!para!mejorar!sus!tareas.!!
Asimismo! nos! habla! de! las! ventajas! que! tiene! el! profesor! (en! nuestro! caso,! el! técnico! de!
prevención)!a! la!hora!de! implementar! la!gamificación,!como!puede!ser!el! fomento!del! trabajo!en! la!























































en! función!de! los! resultados!de! los!ensayos,!así!obtendremos! la!mejor!versión!de!éste!a! la!hora!de!
implementarlo!en!la!empresa.!Para!finalizar,!nos!dice!que!es!muy!importante!analizar!cuantitativamente!
los!datos!que!nos!aporten!los!juegos,!ya!que!si!un!sistema!de!puntos!tiene!lagunas!o!fallos!es!posible!




relaciones!más! profundas,! con!más! implicación,! y!motivar! el! cambio! de! comportamientos.!Muchas!
organizaciones! reconocen!un!notable! incremento!del! compromiso!a! través!de! la! gamificación.! Pero!
















































reclutamiento! en! 30! años,! el! Congreso! Estadounidense! decidió! implementar! varios! experimentos!
masivos!y!agresivos!para! intentar! incentivar!el! reclutamiento!en! los!ciudadanos!de!América.!Fueron!
varias!las!estrategias!que!se!intentaron!llevar!a!cabo!antes!de!dar!con!la!solución!definitiva,!como!era!la!
campaña! promocional! “An! Army! of! One”! gastando! más! de! 50! millones! de! dólares! y! obteniendo!
resultados! nefastos,! o! la! campaña! con! una! escudería! dentro! del! mundo! del! automovilismo! en! la!
categoría! estadounidense! del! “nascar! race”! tratando! de! captar! de! esta! manera! la! atención! de! los!
jóvenes! que! pudieran! ver! la! oportunidad! de! alistarse! en! el! ejército,! pero! tampoco! tuvo! el! éxito!
esperado.!!
Fue! entonces! cuando! el! Coronel! Casey!Wardynski! presentó! la! idea! de! crear! un! simulador! de!
combate!militar!online,!con!un!buen!nivel!gráfico,!misiones!de!entrenamiento!y!un!amplio!grado!de!
similitud!a!la!vida!real,!donde!el!trabajo!en!equipo,!la!comunicación!y!la!coordinación!realmente!fueran!











Es! una! de! las! mayores! organizaciones! de! la! juventud! en! EEUU,! con!más! de! 4,5!millones! de!
miembros.!El!objetivo!de!los!Boy!Scouts!de!América!(BSA)!es!la!formación!de!los!jóvenes!en!la!ciudadanía!
responsable,!el!desarrollo!del!carácter!y!la!autosuficiencia!a!través!de!la!participación!en!una!amplia!red!
de! actividades! y! programas! educativos.! Pretende! inculcar! valores! como! la! honradez,! la! buena!
ciudadanía!y!las!habilidades!al!aire!libre.!






































en! funcionamiento!en! la!actualidad.!Es!un!sistema!que! tiene!un!número!de!puntos!asociado!a!cada!
conductor.! A! medida! que! éste! va! cometiendo! infracciones,! se! van! restando! puntos! del! carné! de!
conducir!hasta!llegar!a!cero,!momento!en!el!que!se!retira.!No!obstante,!también!premia!a!los!que!no!
cometen!ninguna!infracción!en!un!número!de!tiempo!determinado,!otorgándole!puntos!extras!hasta!
un! máximo! de! quince.! Con! la! implantación! de! este! sistema! se! observó! una! disminución! de! la!
siniestralidad!vial,!se!habla!de!unas!50!vidas!salvadas!cada!mes!desde!que!está!funcionando.!
Starbucks!











Es! una! aplicación! que! apareció! en! 2009! y! que! se! ha! convertido! en! una! referencia! tanto! en!
geolocalización!como!en!gamificación.!
La!aplicación!permite!al!usuario!entrar!virtualmente!en!todo!tipo!de!comercios!y! lugares!para!
obtener! descuentos! de! los! establecimientos,! de! forma! que! los! propietarios! de! dichos! comercios!




















más! éxito! de! lo! esperado! y! les! llevó! a! implantar! una! estrategia! de! negocios! que! permitiera! a! las!
empresas! participar! y! generar! valor! en! las! Redes! Sociales! y! otros! canales! donde! se! encuentran! sus!
clientes!actuales!y!potenciales!con!el!fin!de!fidelizar!y!atraer!nuevos!clientes.!Esta!estrategia!permitió!











La! web! de! Nescafé! incluye! una! sección! de! juegos! para! usuarios,! estén! registrados! o! no.! La!
diferencia!entre!el!juego!que!realiza!el!usuario!que!no!está!registrado!y!el!que!si!lo!está!radica!en!que!

















el!objetivo!de!atraer!y! retener!usuarios,!minimizar! los! tiempos!de!aprendizaje!y!animar!a! la!gente!a!














en! una!máquina! de! juego! que! premiaba! a! todos! aquellos! que! se! acercaban! y! separaban!
correctamente!los!envases!de!cartón!y!plástico.!Se!observó!como!incrementó!notablemente!
el!número!de!personas!que!decidían!pasarse!por!este!divertido!contenedor! y! reciclar! sus!
envases.!
M! Lotería!de!la!cámara!de!velocidad.!La!marca!Volkswagen!puso!en!marcha!un!experimento!en!




sortea! entre! los! conductores! que! hayan! pasado! por! el! radar! sin! sobrepasar! el! límite! de!










Se! puede! concluir! que! todas! las! campañas,! experimentos! o! estrategias! llevadas! a! cabo! han!
obtenido! un! resultado! favorable.! Hemos! visto! como! la! gamificación! ha! funcionado! en! empresas,!
organizaciones!o!grupos!de!personas!totalmente!diferentes!y!persiguiendo!objetivos!completamente!
distintos.!Todas!las!experiencias!recopiladas!muestran!como!se!han!aplicado!dinámicas!y!mecánicas!de!









































que!mejor! se!amolde!a! cada!paciente! y! a! cada!movilización.!Además,! todas!estas!movilizaciones! se!
multiplican!en!aquellas!plantas!o!unidades!en!las!que!el!tipo!de!usuario!es!casi!siempre!“no!colaborador”!
o! “parcialmente! colaborador”! como! puede! ser! traumatología,! geriatría! o! cuidados! paliativos,! entre!
otras.!
Formación!previa!











2.! Juegos! de! orientación.! El! segundo! programa! trata! de! mejorar! las! relaciones! entre!
compañeros! de! trabajo! y! el! clima! laboral,! intentando! reducir! los! factores! de! riesgo!
psicosociales!asociados!a!las!relaciones!interpersonales.!Además,!durante!la!consecución!de!
estos! objetivos! se! pondrán! en! práctica! los! conocimientos! adquiridos! en! la! formación!
realizada!en!el!primer!programa.!
3.! Programa! de! incentivos.! El! tercer! y! último! programa! tiene! el! objetivo! de! lograr! que! los!
auxiliares!de!enfermería!realicen!el!mayor!número!posible!de!movilizaciones!de!pacientes!
















































Se! recomienda! hacer! grupos! de! formación! de! máximo! 14! personas,! con! el! fin! de! vigilar! la!
ejecución!correcta!de!las!acciones!que!estos!lleven!a!cabo.!
Objetivo!











El! grupo! denominado! “pacientes”! serán! los! que! señalen! si! la!movilización! que! les! acaban! de!
realizar!está!bien!hecha!o!no!y,!además,!señalará! los!puntos!que!se!pueden!mejorar!para!realizar! la!
movilización!de!la!forma!más!cómoda!posible,!tanto!para!los!auxiliares!de!enfermería!como!para!los!
pacientes.! De! esta!manera! podrán! tener! una! visión! desde! el! punto! de! vista! del! paciente! y! podrán!
ponerse!en!su!lugar!cada!vez!que!realicen!una!movilización.!A!su!vez,!el!técnico!de!prevención!deberá,!
si!no!lo!han!hecho!el!grupo!“pacientes”,!realizar!las!aportaciones!técnicas!que!crea!oportunas!si!observa!




























M! Retroalimentación.! Todos! los! participantes! tendrán! en! tiempo! real! un! feedback! sobre! la!
realización!de!todas!las!tareas!que!les!han!sido!marcadas.!De!este!modo!conocerán,!desde!
un!primer!momento,!si!la!realización!de!las!tareas!que!han!realizado!están!bien!ejecutadas,!
dando! la! oportunidad! de! rectificar! y! corregir! las!malas! posturas! que! se! realicen! en! cada!
momento.!
M! Cuestionarios! de! satisfacción.! Al! finalizar! la! formación! se! repartirá! a! cada! uno! de! los!
asistentes!un!cuestionario!de!satisfacción!sobre!la!información!recibida!y!la!forma!de!impartir!
dicha! formación,! de! modo! que! comparen! si! prefieren! un! curso! en! un! aula! enfocado!
únicamente!a!conceptos!teóricos!o,!si!por!el!contrario,!prefieren!un!curso!que,!aparte!de!la!











































El!objetivo!principal!de!este!programa!es! fomentar!el! trabajo!en!equipo,! la!comunicación!y! la!
motivación! de! todos! los! trabajadores,! con! el! fin! de! minimizar! los! riesgos! asociados! a! factores!
psicosociales! relacionados! con! las! relaciones! interpersonales! de! compañeros! de! trabajo! como,! por!
ejemplo,!la!depresión!o!el!acoso!laboral.!A!su!vez,!se!pretende!consolidar!los!conocimientos!adquiridos!





mapa! estará!marcado! cada! uno! de! los! puntos! por! los! que! deben! pasar! y! en! los! que! tendrán! que!
responder! en! la! “ficha! de! respuestas”! a! la! pregunta! que! estará! marcada! en! cada! punto.! Así!
sucesivamente!hasta!contestar!todas!preguntas!marcadas!en!el!mapa.!
Existen!preguntas!más!difíciles!marcadas!en!el!mapa!con!una!letra!de!la!“A”!a!la!“E”!y!preguntas!
más! fáciles! con!un!número!del!1! al! 18.!Asimismo,!habrá!un! “rayo”!marcado!en!el!mapa!dentro!del!
laberinto!al!que!deberán!llegar!si!desean!sumar!una!puntuación!extra!al!final!del!recorrido.!
Una!vez!que!todas!las!preguntas!hayan!sido!respondidas!con!bolígrafo!en!la!“ficha!de!respuestas”!






corrección7!y! puntuación.! Existe! un! tiempo! límite! de! una! hora! para! encontrar! todas! las! preguntas,!
responderlas!y!entregarlas!en!el!punto!de!inicio.!Si!transcurrido!ese!tiempo!ningún!equipo!ha!logrado!
completar! el! mapa! se! hará! una! corrección! de! las! preguntas! que! hayan! conseguido! encontrar! y! se!
puntuarán! las! mismas.! Si! transcurrida! la! hora! sólo! ha! conseguido! llegar! a! la! meta! un! equipo,! no!
significará!que!sea!el!ganador,!habrá!que!corregir!las!fichas!de!respuesta!de!ambos!grupos!ya!que!puede!
darse!la!situación!que!el!grupo!que!ha!logrado!llegar!a!meta!a!tiempo!tenga!más!respuestas!incorrectas!





esconda.! Si! consiguen! llegar!hasta!el! emblema! recibirán!una!puntuación!extra!de!10!puntos!que! se!
sumarán! al! resultado! final.! El! grupo! que! llegue! antes! al! emblema! se! lo! queda.! No! obstante,! está!
permitido!que!el!equipo!contrario,!a!lo!largo!del!juego,!intente!averiguar!cual!era!la!frase!que!contenía!
dicho!emblema!y!opten!ambos!por!conseguir!los!10!puntos.!
Si! ambos! grupos! son! capaces! de! lograr!más! de! 50! puntos! partirán! con! una! ventaja! de! “+5!
movilizaciones”!en!el!programa!de!incentivos!que!veremos!a!continuación.!
Puntuación!
0 Correcta! Incorrecta! En!blanco!
Dificultad0ASE0 +!7! M!4! 0!
Dificultad01S180 +!5! M!3! 0!







































M! Retroalimentación.!Todos! los!participantes!del! juego!recibirán,!a! la!finalización!del!mismo,!
información!acerca!de!cómo!ha!transcurrido!el!juego,!los!fallos!que!ha!habido!o!los!aspectos!
que!se!pueden!mejorar.!
M! Cuestionario! de! satisfacción.! Al! finalizar! el! juego,! se! repartirán! unos! cuestionarios! de!
satisfacción! en! los! que! se! podrá! puntuar! el! grado! de! diversión,! aprendizaje,! trabajo! en!





























Durante! las! formaciones! teóricas! y! prácticas!que! se!detallan! en!el! apartado!del! programa!de!
“formación”!se!concienciará!a!todo!el!personal!sobre!la!importancia!de!realizar!de!forma!correcta!las!
movilizaciones!de!los!pacientes,!así!como!de!utilizar!adecuadamente!los!equipos!de!ayuda!mayores!y!
menores! disponibles! en! la! planta,! con! el! fin! último! de!mejorar! tanto! la! salud! y! comodidad! de! los!
auxiliares!de!enfermería!como!la!de!los!pacientes.!

























Al! inicio! de! mes! se! facilitará! a! cada! integrante! de! los! grupos! una! ficha! donde! podrá! ir!





mínimo! exigido! y,! por! tanto,! a! quienes! se! le! inyectará! en! la! nómina! un! incentivo! por! la! realización!
correcta!de!las!movilizaciones.!
Límites!exigidos!












































Los! grupos! que! consigan! alcanzar! la! meta! durante! 8! meses! consecutivos! obtendrán! una!




























































Existe! una! falta! de! evidencia! experimental! sólida! y! bien! documentada! sobre! la! eficacia! de! la!
gamificación! (Jordi!Moretón,!2015),!posiblemente!debido!a!que!es!un! concepto!nuevo!y!no!existen!
muchos!artículos!fiables!que!cercioren!su!eficacia.!No!obstante,!existen!dos!artículos!que!han!recopilado!
y! revisado!varias!publicaciones! científicas! sobre! casos!de!gamificación,! filtrándolas!por!aquellas!que!
incluyen!estudios!experimentales!y!metodología,!entre!otros!requerimientos!para!su!selección.!!
Los!autores!de!ambos!artículos!(Hamari,!J.,!Koivisto,!J.!&!Sarsa,!H.,!2014.!y!Hamari,!J.,!Koivisto,!J.!
&! Pakkanen,! T.,! 2014.)! concluyen! que! el! análisis! de! estas! publicaciones! revela! que! la! gamificación!
funciona!y!que!sus!efectos!son!positivos.!Sin!embargo,!aparecen!detalles!negativos!que!es!necesario!
pulir,!como!el!contexto!gamificado!y!las!cualidades!de!los!usuarios!participantes.!Por!otro!lado,!ambos!
autores! han! identificado! varias! deficiencias! metodológicas! en! los! experimentos! analizados,! como!
pueden! ser! tamaños! de! muestra! demasiado! pequeños,! falta! de! grupos! de! control,! plazos! de!
experimentación!demasiado!cortos,! sesgo!por!novedad!de! la! gamificación!o! falta!de! claridad!en! los!
resultados.!!
Como!hemos!visto,!la!eficacia!del!método!no!está!científicamente!probada!pero!hay!altos!indicios!


















Sistemas! Inteligentes! y! Pérez! J! para! el! Observatorio! del! Videojuego! y! de! la! Animación.!













Empirical! Studies.! In! A.! Spagnolli,! L.! Chittaro,! &! L.! Gamberini,! eds.! Persuasive! Technology.!
Lecture!Notes!in!Computer!Science.!Cham:!Springer!International!Publishing,!pp.!118–136.!
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para! abordar! un! proyecto! de! gamificación,! independientemente! de! su! área! de! aplicación.! Ver!
situaciones!desde!la!perspectiva!del!diseño!de!videojuegos!es!el!corazón!de!la!gamificación.!
Para! conseguir! que! un! proceso! gamificado! tenga! éxito! debemos! pensar! en! nuestro! público!
objetivo! como! jugadores! de! un! juego! cualquiera,! independientemente! de! que! sean! clientes,!
trabajadores,! vecinos! de! una! comunidad,! usuarios! del! metro,! etc.,! y! debemos! idear! diferentes!
estrategias!o!movimientos!a!seguir!para!alcanzar!las!metas!propuestas.!Por!tanto,!si!pensamos!como!un!











Los! llamados! “serious! games”! (juegos! serios)! son! diseñados! con! un! propósito! determinado!
distinto!al!de!ser!puramente!divertidos!y!entretenidos.!Tienen!todos!los!elementos!de!un!juego!real!(se!
ven! y! se! sienten! como! tales),! pero! tienen! objetivos! definidos! dependiendo! del! mensaje! que! los!
creadores!quieran!hacer!llegar!a!su!público!objetivo.!
El!término!“seriuos!game”!ha!existido!desde!antes!de!la!entrada!en!el!mundo!del!entretenimiento!
de! los!dispositivos! informáticos!y!electrónicos.!En!1970,!Clark!Abt!definía!el! término!de! la! siguiente!
manera:! “reducido/ a/ su/ esencia/ formal,/ un/ juego/ es/ una/ actividad/ entre/ dos/ o/ más/ personas/ con/
capacidad/para/tomar/decisiones/que/buscan/alcanzar/unos/objetivos/dentro/de/un/contexto/limitado./





educativo/ explícito/ y/ cuidadosamente/ planeado,/ y/ porque/ no/ están/ pensados/ para/ ser/ jugados/
únicamente/por/diversión”.!Asimismo,!en!2005,!Mike!Zyda!lo!definía!así:!“juego/serio/(seriuos/game)/es/




comunicar! a! través! del! juego,! muy! usado! en! publicidad! y! marketing;! los! simuladores,! creando! las!
condiciones!más! favorables! para! aumentar! el! rendimiento! del! aprendizaje! y,! por! último;! los! juegos!




















































































_! Colecciones:! otra! forma! de! lograr! esa! adicción! al! proceso! que! tanto! caracterizan! a! los!
videojuegos!es!a!través!de!las!colecciones,!es!decir,!se!invita!a!recolectar!y!conseguir!toda!
una! serie! de! coleccionables! que,! por! ejemplo,! pueden! ser! insignias,! y! cuya! consecución!
premia!al!usuario!con!algún!logro!o!recompensa!adicional.!
_! Contenido! bloqueado:! es! un! contenido! que! para! ser! desbloqueado! precisa! que! el!
participante!logre!una!serie!de!metas!u!objetivos.!Es!recomendable!que!para!conseguir!los!
coleccionables!sea!necesario!desbloquear!dicho!contenido.!







Así! pues,! podemos! afirmar!que! la! gamificación! combina! tres! factores! clave!para!hacer!de! las!
actividades! diarias! procesos! más! divertidos! y! participativos,! estos! son! los! retos,! los! logros! y! la!
colaboración.!
En!conclusión,!una!estrategia!de!gamificación!implementada!correctamente!permitirá!pasar!de!







Sabemos!que!para!que!para!que! la!gamificación!funcione! las!personas!que! intervienen!deben!
conseguir!un!grado!de!motivación!suficiente!para!seguir!adelante.!A!cada!persona!le!motivan!cosas!muy!













_! Autonomía:! nos! sentimos! más! motivados! cuando! estamos! a! cargo! de! algo! o! al! ser!
responsables!de!una!tarea!o!gestión.!
_! Valor:!generamos!más!motivación!cuando!valoramos!lo!que!estamos!haciendo.!









comprender! los! aspectos! dinámicos! de! la! conducta,! las! variables! responsables! tanto! del! inicio! e!
intensidad!del!comportamiento,!como!de!la!dirección!del!mismo.!













La! motivación! existirá! en! función! de! dos! factores! principales:! necesidad,! como! estado! del!
organismo!que! incita! a! la! ejecución! conductual! con!una! intensidad!determinada;! e! incentivo,! como!

























El! incentivo!puede!definirse! como! la! consecuencia!obtenida!por! la! realización!de! la! conducta!

























A! la! hora! de! gamificar! un! proyecto! es! igual! de! importante! tener! en! cuenta! ambos! tipos! de!















él.! Por! tanto,! los! juegos! para! el! aprendizaje! y! la! concienciación! en! prevención! de! riesgos! laborales!
funcionan!mejor! dentro! del! contexto! de! la! invitación! o! la! persuasión,! en! lugar! de! la! coacción! o! la!
obligación.!
Autenticidad!

























Las!reglas!que! incorporemos!a! los!programas!gamificados!deben!ser!respetadas!por! todos! los!
participantes,! ya!que!permite!ajustar!o!amoldar! conductas!que!queremos!cambiar!o!mejorar!en! los!





































En! definitiva,! a! la! hora! de! diseñar! una! estrategia! de! gamificación,! debemos! disponer! de!

































La! utilización! de! juegos! permite!mantener! la! concentración! de! los! usuarios! durante! periodos!
prolongados!de!tiempo,!llegando!incluso!a!perder!la!noción!temporal!y!permanecer!horas!absortos!en!
el! juego.!Además,!es!posible! incluir!metas!que!para!su!consecución!se!necesite!un! largo!periodo!de!



















y! determinar! qué! persona! o! equipo! se! esfuerza! más! para! llegar! a! los! objetivos! fijados.! Con! estos!







una! inversión,! puesto! que! el! coste! de! la! no_prevención! en! la! empresa! puede! ser! muy! alto! en!
comparación.!
Distracción!de!otros!objetivos!































En! conclusión,! debemos! evaluar! de! forma! meticulosa! las! razones! para! implementar! la!
gamificación!en!los!procesos!de!prevención!de!riesgos!laborales!de!una!empresa!para!lograr!el!éxito.!
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